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Abstract
 In recent years, the proportion of foreign residents residing in the total population has increased 
in Japan. Therefore, in this paper, we set the theme of “A Study on Accepting Foreigners and 
Multicultural Coexistence in Japan”, and consider the current situation and factors of increase in 
accepting foreigners in Japan and the efforts of multicultural coexistence of countries and regions.
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2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
日本の
総人口
127,064 127,103 126,918 126,695 126,435
在留
外国人数
2,122 2,232 2,383 2,562 2,731
割合 1.7% 1.8% 1.9% 2.0% 2.2%
　（出所） 日本の総人口については、総務省統計局（2015-2019）.「人口推計」,
　　　　  https://www.e-stat.go.jp/statistics-by-theme/, 2019年９月15日にアクセスし各年をキーワード検索し
　　　　  参照した。在留外国人数については、法務省入国管理局（2015-2019）.「2014－2018年末現在における
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図表３　在留資格別在留外国人数の推移




総数 2,382,822 2,561,848 2,731,093 100.0 6.6
特別永住者 338,950 329,822 321,416 11.8 －2.5
中長期在留者 2,043,872 2,232,026 2,409,677 88.2 8.0
永住者 727,111 749,191 771,568 28.3 3.0
留学 277,331 311,505 337,000 12.3 8.2
技能実習 228,588 274,233 328,360 12.0 19.7
技能実習１号イ 4,943 5,971 5,128 0.2 －14.1
技能実習１号ロ 97,642 118,101 138,249 5.1 17.1
技能実習２号イ 3,207 3,424 3,712 0.1 8.4
技能実習２号ロ 122,796 146,729 173,873 6.4 18.5
技能実習３号イ － 220 0.0 －
技能実習３号ロ 8 7,178 0.3 89,625.0
技術・人文知識・国際業務 161,124 189,273 225,724 8.3 19.3
定住者 168,830 179,834 192,014 7.0 6.8
家族滞在 149,303 166,561 182,452 6.7 9.5
日本人の配偶者等 139,327 140,839 142,381 5.2 1.1
特定活動 47,039 64,776 62,956 2.3 －2.8
技能 39,756 39,177 39,915 1.5 1.9
永住者の配偶者等 30,972 34,632 37,998 1.4 9.7
経営・管理 21,877 24,033 25,670 0.9 6.8
企業内転勤 15,772 16,486 17,328 0.6 5.1
教育 11,159 11,524 12,462 0.5 8.1
高度専門職 3,739 7,668 11,061 0.4 44.2
高度専門職１号イ 731 1,194 1,576 0.1 32
高度専門職１号ロ 2,813 6,046 8,774 0.3 45.1
高度専門職１号ハ 132 257 395 0.0 53.7
高度専門職２号 63 171 316 0.0 84.8
教授 7,463 7,403 7,360 0.3 －0.6
宗教 4,428 4,402 4,299 0.2 －2.3
文化活動 2,704 2,859 2,825 0.1 －1.2
興行 2,187 2,094 2,389 0.1 14.1
医療 1,342 1,653 1,936 0.1 17.1
研究 1,609 1,596 1,528 0.1 －4.3
研修 1,379 1,460 1,443 0.1 －1.2
芸術 438 426 461 0.0 8.2
報道 246 236 215 0.0 －8.9
介護 18 185 0.0 927.8
法律・会計業務 148 147 147 0.0 0.0
　（出所）法務省入国管理局（2019）.「【2018年末】公表資料」, http://www.moj.go.jp/content/0






国籍・地域 2016 年末 2017 年末 2018 年末
構成比（%） 対前年末
増減率（%）
総数 2,382,822 2,561,848 2,731,093 100.0 6.6
中国 695,522 730,890 764,720 28.0 4.6
韓国 452,096 450,663 449,634 16.5 － 0.2
ベトナム 199,990 262,405 330,835 12.1 26.1
フィリピン 243,662 260,553 271,289 9.9 4.1
ブラジル 180,923 191,362 201,865 7.4 5.5
ネパール 67,470 80,038 88,951 3.3 11.1
台湾 52,768 56,724 60,684 2.2 7.0
米国 53,705 55,713 57,500 2.1 3.2
インドネシア 42,850 49,982 56,346 2.1 12.7
タイ 47,647 50,179 52,323 1.9 4.3
その他 345,189 373,339 396,946 14.5 6.3
　（出所） 法務省入国管理局（2019）.「【2018年末】公表資料」, http://www.moj.go.jp/content/0























































































































　　　　  content/001296042. pdf, 2019年９月18日にアクセス。
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図表９　三重県の外国人住民数の国籍・地域別内訳
順位 国籍・地域 外国人住民数 構成比 増減数 増減率
１ ブラジル 12,879 人 25.4% － 114 人 － 0.9%
２ 中国 7,938 人 15.7% 204 人 2.6%
３ フィリピン 6,904 人 13.6% 350 人 5.3%
４ ベトナム 5,960 人 11.8% 1,628 人 37.6%
５ 韓国 4,413 人 8.7% － 23 人 － 0.5%
６ ペルー 3,074 人 6.1% 17 人 0.6%
７ インドネシア 1,614 人 3.2% 127 人 8.5%
８ タイ 1,512 人 3.0% 121 人 8.7%
９ ネパール 1,221 人 2.4% 253 人 26.1%
10 ボリビア 964 人 1.9% － 10 人 － 1.0%
その他 4,133 人 8.2% 394 人 10.5%

















































　http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00081.html, 2019年 9 月15日にアクセス。
2)  総務省統計局（2019）.「人口推計（2018年12月確定値、2019年 5 月概算値）」,
　https//www.stat.go.jp/data/jinsui/2.html, 2019年 9 月15日にアクセス。
3)  法務省入国管理局（2019）.「2018年末現在における在留外国人数について」,
　http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00081.html, 2019年 9 月15日にアクセス。
4)  総務省統計局（2019）.「人口推計（2018年12月確定値、2019年５月概算値）」,
　https//www.stat.go.jp/data/jinsui/2.html, 2019年 9 月15日にアクセス。
5)  法務省入国管理局（2019）.「2018年末現在における在留外国人数について」,
　http://www.mo j.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00081.html, 2019年 9 月18日にアクセス。
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